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Zásady pro vypracování:
Na základì poznatkù a zkušeností s provozem souèasného systému øízení výroby LCO2 navrhnìte a
realizujte zmìny zajištUjící lepší efektivitu a výkon provozu. Práci strukturujte do následujících èástí:
1. Úvod, analýza provozu stávajícího øídícího systému.
2. Úpravy regulaèních obvodù a sekvencí.
3. Návrh a realizace nových analogových vstupù systému.
4. Modifikace vizualizaèních schémat.
5. Zhodnocení nového øešení.
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